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Merhumun 40 sene evvelki resmi
Rıza Tevfik
Bu yazımı vefatından biraz ev­
vel Guraba Hastahanesinde ho­
cam Rıza Tevfiğe gösterdikleri 
zaman çok memnun olmuş ve 
bana oğlu Nazıfle Mustafa Ra- 
gıb Beyi yollayarak: «Emeğim 
helâl olsun. Aferin.. Çocuğum 
beni ne güzel anlamış, dedirt- 
mişti. Allah rahmet eylesin.. 
Böyle şeylere memnun olurdu.
Semih Mümtaz S. |
R ıza Tevfik üstadımızın pederi vi- lâyetllerde adliye âmirlerinden olduğu için oğlunu babamın büyük bi­
raderi Ali Rıza Mümtaz paşaya emanet 
etmişti. Amcam Rıza Tevfik beyin veli­
si idi. Onu kendi evinde beraber otur­
tur. Fakat ona o yaşta bir hususiyet ve­
rir. Onunla ziyade meşgul olurdu. İsti­
dadına hayran olarak âdeta münakaşa­
lara girerdi. Rıza Tevfik beye ilk evvel 
filozof sıfatını yapıştıran amcamdır ve 
üstadın imzasına hâlâ filozof ilâvesi bel­
ki bu hâtıraya hürmet ve muhabbet ba­
kımındandır. Üstadın mektep değiştir­
melerinde; nihayet Tıbbiyei Mülkiyeyi 
ikmale muvaffak oluuşnda Ali Rıza pa­
şanın hem haberi hem de methali var­
dı. Hülâsa filozofunu amcam çok sever­
di ve çok da müdafaa ederdi. Zannedi­
yorum, üstadın tasavvufta behresi fel­
sefeye iptilâsı hattâ şairlikteki kuvve­
ti amcamın sayei teşvik ve tekriminde 
- eski bir cümle yapacağım - teyessür 
nümâyı hüsn-ü-husul olmuştur. Saat­
lerce ülemadan bazı mühim zevat ile 
amcamın münazara ve münakaşaları 
mutlaka Rıza Tevfik beyin de odada
bulunmasını âdeta icbar ederdi. Zaten 
o da bunu ister ve severdi.
Ve bazan da münakaşalara karış­
makta acele ederek biraz da sola kaça­
rak seviel sevile azarlamrdı. Üstadın 
merhum babasını da hatırlarım. Ho­
canı kıskanmazsa bunu da söyliyece- 
ğim: Oğlundan daha güzeldi. Bu dâva­
da üstadın senelerdenberi de yüzünü 
hattâ vücudunu örten ve ören sakalının 
bir hissei ilhamı var mıdır bilmem? Ba­
na öyle geliyor ki rahmetli baba oğlun­
dan daha güzeldi. Amcamın çok sev­
diklerinden olduğu için Istanbula gel­
dikçe bize gelir gibi olurdu. Biz ne o- 
nu doya noya görürdük. Biraz da kor­
kardık ,zira oğlu gibi yumuşak değil, 
sertti. Bizi imtihan edes, beceremezsek 
betelirdi. Biz onun oğlundan çok 
küçüktük gerçe! Fakat nazarında bü­
yüktük. Dost evlâdları onun evlâdları 
demekti.
Yeşil gözlerinin rengi şuhunda 
Irmak sularının serinliği var 
Heyecanı aşkı boğan ruhunda 
Engin denizlerin derinliği var
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Kıtası dahi yanılmıyorsam eğer Rıza 
Tevfik’in bir şaheseri dahadır. Çocuk- 
luğumdanberi kendisini tanıdığım için 
söylüyorum; bence Rıza Tevfik kelime­
nin tam mânasiyle bir ilmü irfan dâhi 
sidir. Muhterem karilerime şu habe.i 
de ben vereyim. Onun vaktiyle yazdığı
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ve bin türlü ısrarıma rağmen bir tür­
lü bith-emediği «Kamusu felsefe» gibi 
muazzam bir eseri Bebekte bizim ya­
nan yalımızda yazmıştır. Ve bilir misi­
niz nasıl? Hiç unutmam, yalının benim 
daireme tesadüf eden kısmında ve bah­
çe üzerindeki büyük odada kendisi 
ayakta geze geze dikte etmiştir. Ben ve 
evimizin evlâdlanndan Hakkı Haydar 
onun bir tekerrür veya tashih yapıııı- 
>arak söylediklerini karalamış satırla- 
mışızdır ve « Kamusu felsefe» tekrar 
ediyorum, böylece yazılmıştır Ve son­
ra da basılmıştır. Maarif nâzın merhum 
Şükrü beyin himmetiyle Bize dikte 
ederken elinde yalnız bir kartvizit ka­
dar bir kâğıtcık tutuyordu, A, B sıra- 
siyîe kelimeleri kaçırmamak için! Hele 
şiir yazısı bambaşka bir âlemdir. Bunu 
da ayrıca arzedeceğim inşallah.
S. M. S.
Görüşlerim:
Medenî Cesaretin 
Mürşidi
Rıza Tevfik
MUSTAFA RAGIB
Ölümünden tam bir yıl geçti: 
Gün geçtikçe aramızda bıraktığı boş­
luğun derinliği şimdi daha iyi anla­
şılıyor. O kadar ki insanın ihata ve 
tefekkür şuuru, haiz olduğu meziyet 
ve liyakatlerinin büyüklüğünü ölçe­
cek kudrette değildir kanaatine, uzun 
uzadıya düşünmeden varıyoruz!
Yarabbi! O ne büyük, ne mü­
kemmel. ne kâmil bir insandı: Ken­
disinin, münasebet aldıkça, sık sık 
kullandığı bir tâbirle ifade edeyim: 
Hilkatin «Ahseni takvim üzere» ya­
rattığı Rıza Tevfik, muhakkak ki, 
«Siyret» de de fazlının eknıel, eftal 
bir nümunesi idi. Onun içindir ki Rı­
za Tevfik, vicdanında mündemiç ve 
meknuz bulunan faziletleri muhitine 
katre katre sunmakla yetiştirdiği ta­
lebesinin muvaffakiyeti karşısında 
bütün gönlü ile müsterih olan bir ho­
ca zevkile bahtiyar olurdu:
İşte görülüyor ki bu kadar mü­
tenevvi ve zengin bir adam hakkın­
da insan havsalasının pek dar oldu­
ğuna hükmetmemek mümkün olmu­
yor.
Hocam' Rıza Tevfik merhuma 
aid meziyetlerden hangi birisinden 
bahsedilse insana en muhallid bir şi­
ir kadar bedii bir heyecan verir. Fa- 
kata üstadın bilhassa bir tarafı vardı 
ki yalnız çağdaşlarına değil; ondan 
sonra gelen nesillere, gençlere imti­
sal zevki veren bir nümune olmuş­
tur.
Çünkü Rıza Tevfik, her şeyden 
evvel, medenî cesaretin —tâbir caiz­
se—  zirvei bâlâsına ulaşmış cesur, 
yılmaz, âdeta hürriyet uğrunda ca­
nını vermeğe amade bir fedakârlık 
kahramanı idi.
O, hürriyeti ve medenî cesareti 
muhafaza etmek için her türlü şahsî 
menfaat haklarından, zâti alâka ve 
intifa’ zevklerinden feragat etmek 
pahasına olarak — dikkat buyrul­
sun— ; bir komiteci olmadığı için— 
şahıslarla değil, zıd fikirlerle, zihni­
yetlerle mücadele etmek zevkine er­
mek suretile ruh olgunluğile tema­
yüz etmişti!
Tarihin tarafsız ve garezsiz şe- 
hadeti ortadadır: Filosof Rıza Tevfik, 
memleket gençliğine ilk medenî ce­
saret dersini Meşrutiyetin ilânı üze­
rine vermeğe başlamıştı. Bu itibarla 
kendisi bu büyüklük vadisinin ilk 
mürşididir.
O yılları hatırlayanlar pek iyi 
bilirler ki Rıza Tevfik, memleket
Merhumun son resmi
gençliğine hürriyet ve meşrutiyetin, 
ve demokrasinin ne demek olduğu­
nu isbat etmiştir.
İlk Meb’usan Meclisindeki celâ­
detleri sırasında o seneler fikir ve ir­
fan erbabına karşı zaman zaman ve
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nu günlerce ve hattâ aylarca nutuk- 
larile, hikâyelerile, yazılarile telkin 
etmiş, sözünü açıkça söylemekten 
yılmaz mümtaz bir şahsiyet olduğu- 
yer yer tertip edilen komiteci sui- 
kasdlerine inhisar ederek bir «Çetin- 
kaya» halinde saldıran ve konuşan 
Rıza Tevfik yalnız bir gaye ile hare­
ket etmişti:
Muhitine ve gençliğe hürriyet 
aşkım ve medenî cesareti telkin et- 
etmek!
Şu muhakkaktır ki 1908 meşru­
tiyeti ilânından itibaren Türk mü­
nevver gençliği, bu memlekette ileri 
sürülen büyük insanlık meziyetleri 
meyanında hürriyet ve medenî cesa­
ret aşkını herkesten önce rahmetli 
Ustada borçludurlar!
1908 Meşrutiyet ve Hürriyet 
yıllarının bugün yaşayan gençlerine, 
tavsiye ederim:
Vicdanlarını yoklasınlar!
Şuurlarında ve şuurlarının al­
tında hâlâ bu büyük adamın hürri­
yet uğrunda cesaret veren telkinleri­
nin silinmez izlerini bulacaklarından 
emindirler!
★
işçilere Dair
S. M. S.
I
A — Londrada, Brükselde, Lük- 
semburgda, hele Pariste iş saatleri 
bir dakika haddini tecavüz etmez. 
Evvelâ amele ve müstahdemler ölse- 
ler fazla çalışmazlar. Sonra da hükü­
met kontrol eder. Patronlara çalışan­
ları ezdirtmez. Bu mümkün değildir.
Şu halde müesseseler, büyük 
mağazalar, büyük berberler, büyük 
terziler ilh... Ve küçük müesseseler 
ve tüccarlar ve esnaf çalışttırdıkları 
adamları veya kızları günde sekiz sa­
atten ziyade çalıştıramazlar. Ancak 
dükkânları boş, işlerini adamsız bı­
rakmamak için müstahdemlerini nö­
bete tâbi tutarlar. Ekiplere ayırırlar. 
Meselâ (sabahın 8 inden öğleden son­
ra 4 e kadar) birinci akip çalışır. (11 
den 7 ye kadar) ikinci ekip çalışır. 
Bununla, bu taksim sayesinde her 
adam günde yalnız 8 saat çalışmış 
olur. Bu iki ekip bile bazan yerlerini 
yani vaktini değiştirir. Birinci ekip 
ikinci, ikinci ekip birinci hizmeti 
alır. Dükkânlar adamsız kalmaz; alış 
veriş durmaz, herkes işini görür. Her 
iş görülür.
1913 den 1936 senesine kadar 
hemen hemen bilâfasıla Avrupada. 
issiz olarak ikamet ettiğim için iş sa­
hiplerine ve çalışanlara karşı bir gıp­
tam mı vardır nedir bilmem., oralar­
da nasıl çalışıldığını tedkik edip dur­
muştum. Şu halde biliyorum ve bile­
rek söylüyorum; sekiz saat çalıştık­
tan sonra serbest kalanların yüzde 
seksen beşi; kendi işile, ailesile ve 
yahut kendisi için faydalı bir iş pe­
şinden koşmakla meşguldür. «Ke.ı 
işile meşguldür» zira kapıdan çıka- 
çıkmaz ne yapacağını bilerek ve he- 
saplıyarak hareket eder. Ailesine, 
kendisine lüzumlu ne varsa onları 
ihzar etmek, çocuğunu mektepten al­
mak, karısını işinden almak, konser- 
vatuvara gidip ders almak. Konfe­
rans dinlemek, hamama, plâja gii- 
mek. Balık avlamak, eve gitmek, 
kurslara gitmek gibi meşgaleler Pa­
ris işçilerinin muntazaman takip et­
tiği şeylerdendir.
Genç kızların da bir çoğu, ekse­
riyeti, ciddî işlerle meşguldürler. İş­
leri bitti mi alışverişlerini yaparlar. 
Şık giyinmek Parislilerin zevkidir. 
Bir elbiseyi iki üç şekilde giyebildik­
lerini bilirim. Bu kârda öyle meha- 
retleri vardır ki eteklerinin bir tara­
tma iliştirdikleri bir toplu iğne ile 
bir biçim değişikliği yapabilirler der­
sem mübalâğa değildir.
B — Kahvehaneler, barlar, lo­
kantalar gibi bir nevi ticarethaneler 
de geceleri açık kaldıkları için bu 
müesseseler çalışan adamlarına üç 
akip ayırırlar.
Birinci ekip sabah 8 den öğle­
den sonra 4 e kadar çalışır. İkinci 11 
den on dokuza, üçüncü 18 den saba­
hın 2 sine kadar çalışır ki her ekipe 
sekizer saat isabet eder.
C —  Parisin kahvehaneleri çok 
meşhurdur. Bulvarlarında, meydan­
larında, bahçelerinde, sokaklarında, 
her yerde kahvehaneler vardır. İşi 
olan veya olmıyan bir adam Pariste 
yorulmaz. Yorulamaz. Nerede isterse 
oturur dinlenir. Birisini bekliyecekse 
bekler ve gelen geçenle eğlenir.
Parisin pek meşhur olan (Mon 
Bamas) mdaki (La Kupol) kahveha­
nesi açıldı açılalı henüz kapılarını 
kapamamıştır. Kapayamamıştır, çün­
kü tiyatrolardan, sinemalardan çı­
kanların bir çoğu buraya gelirler, 
yemek yerler. Supe ederler. Kahve­
hanenin banna inerler, âverelikler 
ederler, eğlenirler. Âverelikler eder­
ler amma (buraların garsonları da 
günde sekiz saatten ziyade çalıştırıl­
maz.) Çünkü bunların da ailesi, aile 
işleri, veya âvarelikleri vardır ve 
hakkımızdır derler.
Pek müstesna olarak kapıcı ve
şasör gibi bazı adamların gençleri 
daima yerlerinde bulunurlar, yerle­
rinden ayrılmaz gibi görürseniz bu­
nun da mânası onların çok para ka­
zanmalarıdır. Ve kendi ihtiyarlarile 
yerlerini başkasına vermemelidir. 
Londrada ve Paristeki kapıcı ve şa- 
sörlerden bazıları fevkalâde zengin 
olmuşlardır. Hattâ para ikraz eder­
ler.
D — Bizim berberler, mahalle- 
bici çocukları, kundura boyacıları, 
ve büyük küçük dükkânlarımızda ça­
lışan gençler ve müstahdemler hâlâ 
sekiz saat çalışmaktan uzak ve mah­
rum kaldıkları için gezmek şöyle dur­
sun en zarurî bir ihtiyacı tatmin ede­
miyorlar. Meselâ hekime gitmeğe va­
kit bulamıyorlar. (Benim tanıdığım 
bir boyacı çocuğunu doktora gönder­
mek için hayli zahmetlere uğradığı­
mı itiraf ederim. Bu hasta bîçarenin 
vaktinde çorbasını içmeğe bile vakti 
yoktu). Hamamlara, plâjlara gidip yı­
kanamıyorlar. Arzuları ve istidadla- 
rı varsa meselâ (Halkevlerimize) ka­
dar gidip ders alamıyorlar. Bir azîm 
sürmenaj içindedirler! Çok yazıktır 
ki en mukaddes vazifeleri olan asker­
liklerine giderken, evlenirlerken bu 
gençler günde 15 ilâ 17 saat çalışarak 
gayrisıhhî odalarda yatmakta.! On- 
beş günde bir gün izin alabilerek o 
günü de kendine zehir etmekte. Hu­
lâsa insan gibi yaşattırılmamakla ha­
rap ve belki de hasta olmaktadırlar.
îstitraden şunu da söyliyeyim: 
«İş Kanununun bir suretini dükkân­
larının duvarlarına talik ettikleri 
halde» patronlar müstahdemlere: 
«hükümet size sorarsa sekiz saat çalı­
şıyoruz» deyiniz emrini vermişler. 
Bunu; müstahdemler de ister iste­
mez kabul etmişlerdir. Açıkta kalmak 
korkusile, ve yahut kanunî haklarını 
müdafaa- yolunu bilmemekle... Şu 
halde kanunların tatbik olunup olun­
madığını gene hükümetin takip ve 
kontrol etmesi lüzumu tahakkuk 
etmektedir demek oluyor.
E —  Ne Pariste ve ne de Londra­
da geceleri tütüncü dükkânları bile 
açık değildir. Pariste kahvehanele­
rin köşelerinde tütüncü tarafı vardır, 
bu işi kahveciler yapar. Sigaralar bu­
ralardan alınır. Bahusus tütüncü dük 
kânlarında şişelerle müskirat satıl­
maz, sattırılmaz. Halbuki burada bi­
zim tütüncülerden meselâ saat 7 den 
sonra bir kurşun kalem almak ihti­
mali yokken rakı almak imkânı var­
dır diyorlar.
F — Londranın çalışmak saati 
bambaşkadır ve diğerlere nisbeten
Taha Toros Arşivi
